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CRÒNICA DEL COLLSACABRA
CANTONIGRÒS
Un any més , l' estiu a Cantonigròs va co-
mençar amb el Festival Internacional de Música.
Ja se n'han fet 16 edicions amb un gran èxit i un
bon currículum: 78 competicions de cor i dansa, 75
co ncerts de cançons i danses del món, i
particip ació de grups de 55 països difere nts amb
un total de 28.000 persones agrupades en 675
entitats d' arreu del món. El Cor de Càmera Vocal
Leo va ser el gran triomfador d' aquesta edició ,
primer premi en la màxima categor ia de cors mixts
i el trofeu Generalitat de Catalunya.
A l' octubre es va celebrar la segona Copa
Estatal de gossos de pastura especial Border
Collie. Enguany es va doblar el nombre de partici-
pats provinents d'Euskadi , País Valencià, Navarra
i Catalunya.
La gossa Co loma d 'en Jordi Mu sac h de
l' Estartit va ser la guanyadora, Ferm ín Bizua de
Navarra amb el gos Chico va quedar segon i la
te rcera posic ió va se r per a Pe yo Sguro la de
Guipú zcoa amb el gos Kagun .
També el mes d'octubre es van celebrar les
Festes dels Bolets amb un concurs de recerca de
bolets i una exposició amb les espècies classifica-
des.
Els guanyadors varen ser:
Prim ers amb 158 espècies: Joan Co lom i
Susan na Molas del Torrent de Rupi t.
Segons amb 120 espècies : Sergi Mon iAndreu
Yllamola.
Tercer amb 108 espècies : Eva i Quelot Martín
de Barcelona.
L'Associació de Comerciants del poble va or-
ganitzar una degustació gastronòmica a base de
bolets. Exquisits plats cuinats, formatge de bolet,
licor de bolet i fins i tot pa en forma de bolet, feren
les delícies dels "gourmets" .
Durant les últime s setmanes, un grup de
voluntaris continuen amb les obres del camp de
futbol, concretament s' està acabant de construir
l' edifici de tribuna que alhora acollirà el servei de
bar.
RUPIT
El dia 28 dejuny, tingué lloc a Rupit la 5ena
trobada de gegants d' Osona. Hi parti ciparen 18
parelles de gegants de la comarca. Tamb é ens
visitare n els gegants de Capellades, germans
bessons dels de Rupit i que fins ara no es coneixi-
en.
L'any que ve, 1999, totes dues parelles com-
pliran cent anys d ' existència. Va ser una festa
bonica i molt participada. Quin goig que feia veure
la plaça de la vila plena de gegants! Quin colorit i
quins aires de primavera, de tradició i de ploble!
A causa de la persistent sequera, el pou
que subministrava el sector de Pruit es va exhau-
rir. L'Ajuntament va haver de solucionar el proble-
ma mitjançant la perforació de tres nous pous a les
zones del Pinós, Torrent i Bac; tots tres pous se'ls
ha dotat de les instal-lacions corresponents .
El dia 26 dejuliol, amb motiu de la seva fes-
ta, va tenir lloc a l' ermita de Santa Anna el 500
aniversari d ' existència d' aquesta petita cape lla
que es trob a a un s cente na rs de metres del
santuari del Far. Entre el ventall d' acte s comme-
moratius, ca l destacar el concurs literari. Va
guanyar el primer premi la poesia titulada El troba-
ment de la capella que amb el lema "aires festius"
va presentar Xavier Bardolet , rector i poet a de
Roda de Ter.
Com cada any, per Sant Miquel, patró de la
parròquia, la Comissió de Festes va programar els
actes de la Festa Major, que enguany va tenir com
a novetat l' actu ació de la colla castell era els
Nyerros d ' Osona.
. També aquest estiu, a primers d'agost, l'Hos-
tal Estrella de Rupit va ce lebrar el se u 50è
aniversari, fita molt desitjada per Joan Dorca que
fou l' amo de l'hostal. Amb aques t motiu els
familiars van obsequiar el poble i visitants amb
una colla d ' actes populars com una audició de
sardanes per la cobla Canigó, partit de futbol, pa-
llassos i, és clar, les havaneres típiques que agra -
daven d'una manera especial al tan recordat Joan
Dorca, i que foren interpretade s pels Pescadors
de l' Escala, els quals varen fer vibrar la gent que
ompli a de gom a gom la plaça del bisbe Font. En
acabar no podia faltar el rom cremat i la sangria de
la casa, que va abundar a cor que vols.
Una festa que es fa recordar.
TAVERTET
Coincidint amb la festa de Sant Cristòfo l,
patró del pob le, es van batejar els gegants de
Ballantsardanes a l'entorn de l'HostalEstrella
Foto: Família Dorca
Taverte t. Va ser una festa lluïda ja que varen ser
padrins els gegants de Rupit i de Cantonigròs. Hi
tingué lloc la benedicció de cotxes , una cercavila,
sardanes i una arrossada col- lectiva a la plaça del
poble. Els noms que es donaren als gegants foren
Ca rme Pastora i Joan de Baià, personatges
relativament recents en la vida del poble, però de
particular personalitat.
Una nova edició de l' aplec de Sant Corneli
amb una bona assistència va afermar-lo con a tro-
bada ja tradicional. L'arròs fet per la co lla de
Cantonig ròs i la ballada de sardanes sota el so de
la cobla Canigó va completar la jornada de germa-
nor.
L'ESQUIROL
El dia 9 d'agost darrer s 'i naugurà l'exposició
del camp de treba ll "SALVEM EL NOSTRE PA-
TRIMONI". L'exposició aplegà el treball fet durant
l'estiu del 1996 per alumnes de l' Escola d'Arqui-
tectes Tècnics. El recull fet en el treball de camp va
ser posteriorment elaborat a la Universitat Politèc-
nica de Barcelona i finalment es va fer la presenta-
ció en panells monogràfi cs per cadascun dels
orato ris i cape lles , amb un rec ull històric, un
plàno l de situació, dibuixos dels detalls arquitec-
tònics, docum entació gràfica, fotos i l' estudi de
les pat ol og ies de cada una. L'exposic ió,
instal-lada a la sala de lectura de l' Ajuntament de
l' Esquiro l, es va pod er vis itar durant el mes
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d'agost; després els panells varen ser exposats a
l' Escola d'Arquitec tura Tècnica de Barcelona,
poste riorment, i per la Fes ta Major, s'exposà a
Sant Martí Sescorts.
Una instantània de
la trobada de
gegants a Rupit
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Els gegants de
Tavertetamb la
colla que va
treba llar perfer -los
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